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Foi'a acest'a ese totu a opt'a dî — dar 
premnneratranile se primescu in tote allele. 
Pretiulu pentru Austria pe anu 6 fl. v . a. pe ' / 2 de anu 
3 fl. pe trei lune 1 fl. 5 0 . cr.; pentru alte t ier i : pe anu 
7 fl. 20 cr. pe V, de anu 3 fl. 60 cr . pe trei Inne 1 fl. 80 cr. 
Tote siodienileTTT!tnT^ e™prenirtoeratiiine 
sunt de a traniiteja Bedactinne : 
Strat'a Ini Leoppldii Si. 33. 
Grar ' a S a t u l u i i n t i 6 r ' a t o c a n a r i l o r r u 
IV. 
In alta dî dimineti'a la 9 ore adunarea s'a de-
schisu cu solenitatea receruta. 
Cu asta ocasiune pentru prima-ora s'a tienutu 
adunare in pretoriulu inca neterminatu. 
Prim'a adunare, care s'a tienutu in pretoriulu 
Chioariului a fostu adunare romaneasca! 
Ace'st'a inca nu e ce-va minune, câ-ci si celelalte 
adunări, adecă congregatiunile districtuale, ce se 
voru tiene in acest'a Bala , tote voru fi romanesci, 
fiindu câ totu districtulu e romanescu; diferinti'a 
intre adunarea ace'st'a si intra cele ce voru urma de 
acuma inainte, este numai aceea, câ in acest'a s'a 
vorbitu — romanesce. 
* » 
E bine, candu me dusei la adunare nici prin 
minte nu mi-a plesnitu, câ am sâ fiu martoru oculatu 
si urecbiatu la vr'unu martiriu. 
Si eta mi s'a intemplatu si acest'a nenorocire 
infricosiata. 
Am asistatu nu numai la unu martiriu, ei la 
doue. 
Martiriulu celu d'antâiu l'a suferitn vice-capi-
tanulu Filipu, carele — dora—pentru prima-6racu 
asta ocasiune a vorbitu romanesce inaintea unui pu-
blicu numeroBU
 ? salutandu adunarea in numele dis­
trictului. 
Sermanulu! Cum lu-mai treceau sudorile! Mi-
erâ mila de elu! 
Cu t6te aceste inse de bieYa limba romana mi-
erâ si mai tare mila. Cum a mai maltratat'o dlu vor-
bitoriu ! Limb'a n6stra dulce n'a mai suferitu asie — 
martiriu. 
Si acest'a erâ martiriulu alu doile. 
Alu treile martiriu este reservatu pentru re-
dactiunea „Transilvaniei", — carea va ave" se" tra­
ducă ace'st'a vorbire in — romanesce. 
Vini rondulu la alegerea notariloru. 
Trebuia se se alega si unulu de acolo. 
Cine se fia altulu, decâtu protonotariulu dis­
trictului? Elu are pen'a cea mai abila in districtul Fia 
dara elu! Sâ traiesca Pavelu Dragosi u! — strigară 
din t6te părţile. 
Eram curiosu sâ vedu pe marele romanu , ca­
rele a facutu memorabil'a propunere pentru unu ca-
pitanu supremu magiaru. 
Unu amicu me si asigura, câ am se-lu vedu 
numai decâtu,câ-ci modelulu românismului chioreanu 
se afla in odai'a laterala. 
Inse de odată se latî o scire trista, care spu­
nea , câ dlu Pavelu Dragosiu repentinu 'se bolnavi 
atâtu de periculosu, incâtu fu silitu a merge de Iocu 
a casa, si a se culca in patu, sub perine, sâ asude. 
Unu blastematu de langa nime inse observa: 
— Ce omu cu minte e acestu domnu Pavelu 
Dragosiu ! Elu scie prd bine, câ a scrie unu proto-
colu romanesce nu e asie" usioru, ca si a propune, ca 
guvernulu si in viitoriu sâ lase in Chioaru pe fostulu 
capitanu supremu magiaru! 
* * 
Despre disertatiuni n'am voitu sâ scriu nimica; 
nici n'asiu dîce nimica, de cumva unu corespundinte 
escelentu alu „Gazetei" n'ar fi escelatu in reportulu 
seu prin o escelenta — naivitate. 
Dinsulu adecă dîce, câ fratele Vulcanu in di-
sertatiunea sa „despre poesi'a poporala" a citatu „din 
cei mai buni poeţi romani." 
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Ast'a a fostu o mare suprindere pentru mine. 
Incâtu scîu eu, Vulcanu n'a citatu nici o vor­
ba din cutare poetu , ci numai ai numai poesi'i po­
porale. 
Dar se p6te, câ me insielu, si dlu corespundinte 
o scie mai b ine decâtu mine. Se pote! Mai alesu, 
deca corespundintele e a tâ tu de — escelentu! 
* 
* * 
Dupa siedintia iesîramu la preamblare . Mi-erâ 
cu r iosu , cum vineau cunoscuţii si necunoscuţii mei 
se se planga la — Gur ' a Satului. 
Mi-insîrara o multîme de abusuri si pecate na-
tiunale, sâ le publicu in foia. 
Cum le aud î i , asie' le si uitai tote , si nu-mi 
aducu a minte, decâtu numai de plansdrea a s t ' a : 
— Protopopulu din Bai 'a-mare nu p6te suferi 
pe ardeleni, ci i persecveza in tote modurile. Fii bunu, 
scrie ceva despre elu, ori in prosa ori in ve r sur i ! 
* 
* * 
Peste pucinu urma banchetulu. L a finea aces­
tuia mi-se facu urmat6ri 'a suprindere neasceptata — 
intr 'unu banchetu solemnu. 
Dlu Vasiliu Dragosiu se apropia de me's'a, un­
de siedeam, si dîse cam aces te : 
— Es t e o datina la noi ca sâ cinstimu pe naşii 
noştri cu ce le place loru mai multu. Noi chiorenii, 
vediendu dara intre noi pe nasiulu nostru Gur 'a Sa­
tului, care ne-a botezatu de mamal igar i , vinimu sâ-
lu cinstimu cu ceea ce doresce elu. Gur 'a Satului a 
scrisu a de-una-di, câ vine la noi sâ m ă n â n c e , mă­
măliga cu compotu de porumbrele. E t a dara ti-adu-
cemu mamalig 'a , si ni pare r e u , câ cu compotu de 
porumbrele nu potemu sierbi, de 6ra-ce acele nu s'au 
coptu inca ! 
Si cu aceste unu servitoriu puse înaintea mea 
unu blidu de mămăliga. 
Acdst'a gluma nimerita a escitatu cea mai mare 
vioiciune in publicu, si amu risu toti cu multa 
plăcere. 
Gusta i mamalig'a si imbiandu cu mâncarea 
mea pe toti 6speti i , mancara t o t i , chiar si presiedin-
tele. Apoi sculandu-me, dîsei cam aceste : 
— Domni loru! Ve multiamescu pentru cinste, 
si mul t iamindu-ve , permiteti-mi sâ ve declaru , câ 
dvostre int ru adeveru v'ati potutu simtî insultaţi 
pr in numirea de „mamaligari ." Cum sâ fiti dvostre 
mamaligari , candu nici nu aveţi mămăliga, ci numai 
— tocana ? ! Nu poteti fi da ra mamaligar i , — ci to-
canari . E u ve si promitu aice cu tota solenitatea, câ 
in viitoriu in „Gur 'a Satului" ve voiu dâ totu-de-un'a 
numele cuviinciosu de — tocanari. Se trăiască to-
c a n ^ n i 
au tocmitu totu 
E r â 
E bine, ser'a in baiu damele 
ce au s tncatu bărbaţii diu'a. 
Ele au vorbitu mai tote numai unguresce 
o plăcere a le asculta. 
E u la inceputu cugetam, câ in baiu sunt numai 
unguroice, — deci întrebai cu mirare de vecinulu 
m e u : 
— D 'apo i , f rate , cum se pote aceea , câ intr'­
unu baiu romanescu n'a vinitu nici o dama ro­
mana? 
— Te insieli, nene Gur 'a Sa tu lu i , mi-respunse 
elu, aceste mai tdte sunt romane. 
— Ce felu? Sunt aice si romane ? Gândeam, 
câ t<5te-su ungur6ice, pent ru câ vorbescu totu ungu­
resce. • 
— D'apoi ce s â f a c a , ddca tenerii converse'za 
cu ele totu unguresce ? 
Intr 'aceea in sala erâ p ravu colosalu, si nu po-
teai se gasesci nici cu lamp'â lui Diogene atare aran-
giatoriu, carele sâ asculte caintiele nòstre. 
Presiedintele comitetului deja la 10 óre dormiâ 
in bratiele lui Morfeu. 
* 
. * * 
j In alta dî, pe candu me duceam la siedintia, 
t unu plugariu me intimpinà cu o oda „Câtra Gur 'a 
s Satului" , — si dupa ce mi-o declama, incepù sâ eon-
ii verseze cu mine totu in versuri. 
ţ Usiorimea cu care făcea cadintiele aru fi fa­
si cutu onore óre si cărui poetu. 
ji F r a p a t u de acést'a supr indere , numai decâtu 
i observai, câ am de a face cu Gur 'a Satului din Siom-
<. cut 'a-mare. 
i Elu inse protesta, cu tòte câ dinsulu celu pu-
ii cinu ar ave mai multu simtiu romanescu decâtu rea-
i liilu Gur ' a Satului din Sibmcut 'a-mare. 
Mai dîsu-am eu inca si altele, cari precum dîce 
escelentulu corespundinte alu „Gazete i" „au muiatu 
tare c6rdele bucuriei." 
Intru adeveru eu n'am vorbitu in „hat irulu" 
uniunii. Atunce d6ra nu s'ar fi muiatu asie" ta re 
„c6rdele bucuriei" ale corespundintelui — esce-
lentu. 
* * 
Bine câ la concertu n ' au fostu de fatia si epis-
copi ! E i de. siguru s'aru fi necas î tu , audîndu cu 
câtu entusiasmu aplauda, publiculu aceste s î re ale 
mele, — dîcandu câ episcopii 
Au toti avutîa, bani, 
Dau la buni si la sermani, 
Si de óra-ce la noi, 
, Adi nu mai avemu nevoi, 
Nici o lipsa, trebuintia, 
Câ-ci sunt tòte 'n prisosintia : 
Mult i se punu, t ramitu indata 
In o tiér'a 'ndepartata , 
Peste munte, peste apa, 
Bani la Rom'a pentru — Papa ! 
• * 
# # 
In fine sosi momentulu despăr ţ i r i i , si dupa ce 
la 11 óre finiramu1 unu dejunu inceputu la 7, plecai 
a casa, — ducandu cu mine suveniri dulci. 
Si acuma, fratiloru chioreni , ve multiamescu 
inca odafa pentru mamalig'a-tocana, si ve rogu pri­
miţi toti salutarea mea si o str ingere de mana fra-
tiésca, — si nu ve superat i , câ a t â tu de multu ve — 
iubescu ! 
Gur'a Satului. | 
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Opulu celu mai nou a lui 
HIoisiBota!! 
G h i a t i ' a 
infortunata sub gerulu celu mai crancenu s'a topitu. 
E r â tempu in lumea larga, 
Ochiu de ghiatia preste totu, 
Câ tu nime potea s'o spargă, 
Ci totu insulu stâ pre cotu, 
Desi p6te c'ar fi vrutu 
Si vecinulu celu surdu-mutu, 
Totuşi nu s'a 'ncumetatu. 
Broscele zăceau sub ghiatia, 
Nu cutezau a tracni, 
Baremu ap'a li-e dulc^tia, 
Ele gemeau a c râcn i ; 
Acolo in siuerare 
Suspina ori si care , 
P a n ' s'a desprimayeratu. 
Ghiat i 'a a t îenutu erna lunga. 
Mai mulţi secuii a fostu geru, 
Epur i i scăpau din fuga 
P r e ghiatia ca pr in fulgeru, 
Câ ghiati 'a erâ gr6sa, 
Cu nea infortuntfsa — 
F o r t e iute de cadiutu. 
Pescarii câtu spărgeau pe dî, : 
N6ptea era inghia t iâ , — 
Si apucandu de mane-dî, 
Nu-si mai aflau dulceti 'a. 
Pan ' ventu de pr imăvara 
Apoi suflandu a vţSra * 
Ghiati 'a 'n apa V a topitu. 
Ci imprimaverata lu«ţentu , 
Nu-e gluma, ce potere* 
Sufla austricesculu cuventu 
P res te geru cum se cere , 
Aust ru lu suflandu cu sporiu, 
Ca dintr 'unu mâi caldu cuptoriu, 
Geru-i dusu, ghiati 'a-i sparta. 
Cine n'a simtîtu ce-e gerulu, 
N 'are iusiu de-a 'mputâ, 
Ba, la ce-si mai sparge ceriulu, 
Candu nu se p6te ajuta, 
L a scrigiad'a de pane 
Lacomii rabde mane 
P a n a poi-m'arti se gus te . 
La inceputu era intunerecu, 
P a n ' a veni lumin'a ; 
Acuma câţi toti si-petrecu 
P r é usioru cu sani'a. 
Cine n'a gustatu amaru 
Nu se 'ntinda la zaharu, 
Câ-i va cade nodu in gutu. 
TANDA si MANDA. 
T. Scii ce e nou ? 
M. C e ? 
T . Vine Carolu. 
M. Unde ? 
T. L a Pest 'a. 
M. Si ce dîcu foile ungur esci ? 
T. Tòte s tr iga 'n coru sé nu via. 
M. Dica ele ce le place, Carolu to tu va 
vini. 
T . D'apoi ore pentru ce sunt acuma asié ma-
nióse foile unguresci pe Carolu ? E u mi-aducu a 
minte, câ 'n 1867 candu erâ vorba despre venirea 
Domnitoriului romanu la Pes t ' a , tote foile l'au salu-
t a t u cu plăcere. 
M. P e n t r u câ atunce ele au ganditu, câ pentru 
aceea vine Carolu la Pest ' la incoronare sé duca 
stégulu României. Inse acuma. . . . 
T . Tiene-ti g u r ' a ! 
T. Audi, au d i ! 
M. Ce ? 
T . Chiar acuma intielesei, câ Carolu a si t re-
cutu prin Pest 'a . 
M. Si-apoi ce a facutu acolo ? 
T. A zabovitu numai câte-va minute la dru-
mulu dó feru, unde a dejunatu. 
M. C e ? 
T. Carne ungurésca. 
M. C e ? C e ? 
T . Scii t u , este o manca re , care se numesce 
„Carne ungurésca!" 
T . Haid sé mai vorbimu ce-va despre fondulu 
S înca i anu ! 
M. Despre acest'a nu potemu vorbi nimica. 
T . Cum asié ? 
M. As ié , câ despre starea acestuia numai re-
dactorulu Gazetei ni-ar poté da desluciré, si-apoi elu 
n u ni mai spune nimica despre fondulu Sîn­
caianu. 
Post'a Gnrei Satului. 
F r u n d i a v e r d e l e m m i s u c i t u . D ta esti pro-
copsitu ; inse versulu a fostu reu, câtu ferésca Dom-
nedieu. Nu fi dara supera tu , câ in focu l'am arun-
catu. 
T o t u v o i u bé . . . mai bine ai si face^ decâtu 
sé poetÌ8edi. . -
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Ce aru fl doritu unele foi unguresci 
se se>orbesca in Adunarea de la Siomcut'a. 
— Domniloru! T6te ce avemu, ni le-au datu — Vorbindu despre educatiunea femeiloru, am 
ungurii. Sâ traidsca dara ungurii! Prin aceste declaru sâ spunu din capulu locului, câ detorinti'a mameloru 
adunarea deschisa. este a vorbi cu copiii unguresce. 
— Limba! A, nu e ca limb'a unguresca! Si - D i n P o e s i ' a poporala vi citezu numai aceste 
angerii in ceriari vorbescu unguresce. Sâ vorbimu 8 Î r e : T o t u 0 n»ulu sâ fia omu si unguru! Teremtette! 
dar si noi toti unguresce ! 
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